





Â bdülhak  Hamid, Ingiltere- 
de T ürk  Elçiliği Müsteşarı iken 
bir gün yakın dostlarından U 
beydullah  Efendi L ondra ’ya şe  
lir. Şair,  değerli misafirini ağır  
lam ak için alıp büyük  gazino­
lardan birine götürür,  iki esk 
ahbab  gazinoda bir güzel eğle 
n ir le r .  Hâmid. viskiyi fazla ka 
çırmış olmalı ki, biraz sonra ha 
fif ter t ip  densizliklere başlar  
Bu arada gösteriler yapan kız 
la ra  da, gereğinden aşın ,  taşkın' 
l ık larda bu lu n u r .  U beydullah  
Efendi,  bir süre  dişipi sıkar, 
sonra  dayanamaz;  usulca şairi 
d ü r tük le r ;
«— Bana bak H am id ;  bu sulu­
lu k la r  sana yakışmıyor, unutma 
kı a r tık  kırkını aşmış b ir  adam­
sın!..»
Âbdülhak  Hamid, bu  ha t ı r la t ­
madan alınır,  hiddetle  cevap ve­
rir:
«— Ben kırkını mırkını aşmış 
bir adam değilim..»
«— Peki dediğin gibi olsun, a- 
ma büyük bir  elçilik m em uru­
sun ;  bu yap tık la r ın  doğru de­
ğil.»
«— Ben elçilik melçilık me­
muru değilim.»
«— Ona da pek i;  fakat  ulusça 
tan ınm ış bir şaire göre değil se­
nin bu hafifliklerin..»
«—■ Ben, ulusça tanınmış bir 
şair mair de değilim.»
Bu sefer U beydullah  Efendi­
nin tepesi a ta r ;  o da betelenir:
«— Peki be a d am ; şu değilsin, 
ou değilsin.  O ha lde  ne  haltsın 
sen?»
Hâmid, arkadaşın ın  kolundan 
tu ta rak ,  doğrusunu söyler:
«— Ne miyim Ubeydullahcı- 
ğım? Sarhoşum!..»
B ir  v ak it le r ;  «Türklerin  en 
b ü y ü k  şairi» diye vasıflandırı­
lan, ku tsa llaşt ır ı lan ,  yarı tanr ı­
laş tı r ı lan ;  zaman zaman da bel­
ki bu ölçüden daha b üyük  ölçü 
de haksız l ık la rla  hiçleştirilme- 
ğe çalışan Â bdü lhak  Hâm id’u* 
kişisel karak ter in i ,  bu anı ka­
d a r  güzel yansıtan,  başka bir 
belge bulmak epeyi zor olsa 
gerektir .
Çıktın mı huzur-ı kibrivava.
Bildin mi nedir o tıfl-ı ekber?
diye H âm id’in bizzat kendisi 
de, b ir  bebek o larak  doğuşun­
dan 85 yaşında b ir  bebek ola­
rak  öldüğü güne kadar, daima 
çok değişken b i r  çocuk ru h u  ta­
şımıştır .  Şair, bunu  biliyor ol­
malı ki; özden bir yazısında 
«Mensubu olduğum Hekimbaşı 
ailesinin âba ve ecdâdından baş- 
lıyarak, bütün erkân  ve efra­
dında daima bir  çocuk hâlet-i 
ruhi-vesi hüküm ferm a  olmuş­
tur.» demekten kaçınmıyor. 
Herhalde  bu çocuk ru h u d u r  ki
j ....... Y a z a n  .....
1 Şemsettin Kutluj
Hâmid’i, engin benliğinde iniş­
leri çıkışları en çok olan sanat­
çı yapmıştır .  Onun bu özelliğini 
Ziya Gökalp «Âbdülhak H â­
m id’in eserle rinde  m antıksız  bir 
hayatla  hayatsız  bir m antık in  
mücadeleleri  gözükür.» sözleri}’- 
le pek güzel özetlemiştir.
2 Ocak 1852 yılında doğan, iyi
bir eğitim ve öğretim gören, ö- 
nemü devlet görevlerinde bu lu ­
nan, doğu ve batı  dünyalar ın ı  
geniş ölçüde gezip görme im kâ­
nına u laşan ;  is t ibdat .  M eşruti­
yet, C um huriye t  gibi üç devreyi 
kapsayan öm ründe  her üç dev ir­
de de saygı ve i t ibar  gören, ge­
nel olarak m utlu  bir ö m ü r  ge­
çiren Â bdülhak  H âm id :  12 Ni­
san 1937 de öldüğü vakit ,  a rk a ­
sında 40 tan fazla eser bıraV.- 
mış bu lunuyordu .  Şair  H âm id ’in 
bu 40 eserinden bir kısmı man­
zum, bir kısmı mensur,  bir  kıs­
mı da nazım- nesir karmasıdır.  
Eserlerinin yarıs ını,  t iya tro  kı­
lığına uymıyan, t iy a t ro la r  teş-
Kil eder. T iya tro la r ın ın  tekn ik  
noksanlık ların ı ,  temsile  e lveriş­
li bulunmadığın ı  kendisi  de ka­
bul e tm ekte ,  bunu biraz da bi­
lerek yaptığını söylemekte  ve 
sebebini de. (T a r ık ) ' ın  sonunda­
ki b i r  yazısında «Yüksek ve gü­
zel f ikir leri,  t iya tro  oyuncular ı­
nın seviyelerine indirmemek..» 
şeklinde aç ık lam aktad ır .
Âbdülhak Hâmid’i n : engin u- 
fuklu. alabildiğine geniş i lham- 
lı, zengin ve seçkin hayal le re  sa­
hip, sağlam bir  k ü l tü re  ve fel­
sefe gücüne dayalı büyük  bir  
şair  olduğunda şüphe  yoktur .  
T ürk  şiirini, kendi zamanına ka­
dar  süregelen klişeleşmiş m otif­
lerden, değerden düşm üş iç ve
dış gelenek lerden  ilk  defa  o k u r  
ta rm ış ;  ona istediği a lan la ra  do­
lu dizgin yönelebilm ek özgürlü­
ğünü o kazandırm ış t ır  Kişi ha­
yatının,  duygusa l  ve düşünsel 
o r tam larda ,  ne göz u laşam az  y ü ­
cel ik lere  kadar  çıktığını,  öte yan 
dan ne akıl  sır a lmaz der in l ik le ­
re k ad ar  indiğini edebiyatımız­
da onun kad ar  enine boyuna 
kurcal ıyan başka b ir  şairimize 
ra s t lam ak  hayli  zordur- Orhan 
Veli’nin, yirminci yüzyıl  or ta la ­
rında, şi irde konu özgürlüğü yo­
lunda att ığı adımların ilk ini Ab- 
d ü lhak  Hâmit Ondokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarıs ında  atmış­
tır .  Kendisine «Ulviliğin Şairi» 
dendiği ha lde  o; gündelik  yaşa­
yışın pek olağan g ö rü n tü le r in ­
den söz e tm ekten  de hiç kaçın­
mamıştır .
Âbdülhak Hâm it;  çok yazmış,  
çoğu zaman özentisiz yazmış,  il­
hamlarını b iraz  is ra f  e tmiş şair- 
lerimizdendir.  Bu bak ım dan  
kendisini inişli yokuşlu,  killi 
kumlu, kayalık lı  düz lük lü  b ir  
to p rak ta  f ışkıran gür  b ir  k a y ­
nağa benzetmek m üm k ü n d ü r .  
Bu gür  kaynak ,  ye rden  fışk ırd ık ­
tan sonra o b i l lu r  hâliyle, önce­
den düzenlenmiş b ir  kanala,  ya­
ni em  boyu belli  b ir  o r tam a  dö­
külmüş olsaydı, herhalde,  d u ru ­
m u çok daha başka  olacak; inişe 
yokuşa, kile, kayaya ,  k u m a  ser- 
pile  dağıla heder  olmıyacaktı .
Ecdat yadigârı  o larak  ruhuna  
ve benliğ ine  işlemiş o âvâre  ço­
cuk ruhu ,  o iz sınır tan ım az  ha­
yal ve zekâ taşkınlığı Â bdü lhak  
H âm id’i, zamanında da zam an ın ­
dan sonra da. gerçek değeri ile 
ö lçülm ekten  yoksun b ırakm ış­
tır- Doğrusunu söylemek gere­
kirse Hâm it  hiç b i r  incelemeci 
tara fından,  henüz dörtbaşı ma­
m u r  ve sabırlı  b i r  incelemeye 
tâbi tu tu lm u ş  ta  değildir.  O 
— şüphesiz — (T ü rk  şi irinin en 
büyük  temsilcisi), (Dâhi),  Sü ley ­
man Nazif’in güzel b i r  şakasın­
da belir t tiği  gibi ( T a n n ’nın kü­
çük kardeş i)  falan değildir.  A- 
ma onun in k âr  edilemez h ey b e t ­
li varlığ ın ı görmezlik ten  gelmek 
te — en az ilk görüş k a d a r  — 
haksız ve yanlış  b ir  tu tu m d u r .  
Bütün mesele, bu ün lü  T ü rk  şa­
irinin edebiyat ımızdaki  yerini 
ve değerini tarafsız  görüşlerle  
ve bilimsel ölçülerle  belirtebil-  
mektir- Yapılacak iş; pahası ile 
orantıl ı  o lmıyan b i r  y ü k  n ite li­
ğ indeki H âm id ’in, 85 yıll ık  öm­
ründen ,  40 eserine rastgele  ser­
p iştir i lmiş duygu ve düşünce 
cevherle r in i  ayık layıp  ç ıkarmak, 
y ü k ü  pahası ile orantıl ı  du rum a 
ge tirm ekten  ibare tt i r .
Böyle b ir  d av ran ış ;  hem  b ü ­
yük şaire haksızlık  e tm ekten  
k u r tu luş ,  hem de edebiyatımız 
için b ir  kazanç olacaktır.
Âbdülhak Hâmid’den Seçilmiş Beyitler, Dörtlükler:
insan edince kendi kemâliyle imtizaç, 
Tenzil-i kadr-i âhere hissetmez ihtiyaç.
Çıktım semâvâta hâk berser, 
indim semâvâtla beraber..
Bu yolda nakd-i vakti Cem-i kuvvet birle
harcettik
Bize gelmişti zira meslek-i ecdad nâkâfi.
Bu taş cebinime benzer ki aynı makberdir; 
Dışı sükûn ile zâhir, derunu mahşerdir.
Onun bîllûr kadehten 
Çıkan rengin hayali, 
Onun kavs-i kuzehten 
Doğan eyyamı vardır.
Bilmem ne söyleyim ölümün bîr kerameti; 
Kabr olmasaydı biz koparırdık kıyameti. Bütün dünyaya bazan tabiat ninni söyler; 
Uyur kuşlar koyunlar, uyur köyler şehirler..
Her ferd bir vazife içindir, gelir gider; 
Bilmez nedir vazifeyi, lâkin edâ eder.
Şeytan kemikleriyle bina eylerim, güzel 
Kızlar ki, akraba gibidirler nücum ile..
Evet tarz-ı kadim-i şi’ri bozduk, hercümerc ettik, 
Nedir şi’r-i hakiki safha-i irfana dercettik;
Sanmayın yer katında bir bodrum, 
Açmışım gök yüzünde bir uçurum 
Ki derununda ben varım ancak!.
Anlıyan kimse var mı hatırda ? 
Ben eminim ki devr-i hazırda 
Yazdığım şeyler anlaşılmıyacak.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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